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Bijlagen 
INLEIDING 
Voor de teelt van Gerbera in steenwol wordt een voedingsoplossing gebruikt, 
die in de loop van de jaren ontwikkeld is op basis van enkele proeven en wat 
ervaringen uit de praktijk. De vraag is echter of deze voedingsoplossing wel 
de juiste is gelet op de kwantiteit, maar vooral de kwaliteit van de pro-
duktie. Het is bekend, dat calcium nodig is voor de opbouw van celwanden en 
membranen. Veel calcium zou daarbij een hoge celwandstevigheid en daarmee 
een steviger bloemsteel kunnen geven. Daarnaast is kalium ook voor de kwali-
teit erg belangrijk: kalium beïnvloedt het transport van assimilaten en 
water in de plant. Bij tomaten, komkommers, paprika en dergelijke geeft veel 
kalium ten opzichte van calcium een betere houdbaarheid van de vrucht. 
Laatstgenoemde wordt ook bevorderd door een hoge EC. In deze proef is 
getest welke invloed verschillende kaliura-calcium verhoudingen samen met een 
verhoogde EC hebben op de kwantiteit en de kwaliteit van het produkt. Omdat 
verondersteld werd dat een hoge EC vooral in de winterperiode de kwaliteit 
gunstig zou beïnvloeden werd de hogere EC ingezet vanaf de winterperiode en 
daarna volgehouden. 
WERKWIJZE 
Er is uitgegaan van weefselkweekplanten van de cultivar 'Appelbloesem'. De 
planten, in steenwolblokjes van 10 x 10 x 6,5 cm, werden op ingeluierde, met 
voedingsoplossing verzadigde steenwolmatten van 12,5 x 10 x 100 cm gezet. Op 
één mat van 100 cm werden drie planten gezet. Tussen twee paden van 50-60 cm 
breedte lagen vier rijen matten evenwijdig aan het pad. Op één veldje van 
2,4 m lagen zes matten en stonden 18 planten, dus 7,5 planten per bruto m . 
Steeds lagen twee matten op één plaat van polystyreen, waarin direct onder 
de mat een sleuf voorkwam met daarin een matverwarmingsslang. Bovendien was 
de plaat in het midden lager dan aan de buitenrand. In de plastic hoezen van 
de steenwolmat werden aan de binnenkant aan de onderzijde kleine 
drainsleuven gemaakt. Te veel gegeven voedingsoplossing kon zodoende uit de 
mat wegvloeien. Er waren zes behandelingen in zes herhalingen. De 
behandelingen staan in tabel 1. Tot 1 oktober 1985 kregen de behandelingen 
4, 5 en 6 dezelfde voedingsoplossing als behandeling 1, 2, en 3. De EC's van 
behandeling 1, 2 en 3, genoemd in tabel 1 zijn de gemiddelden van de 
veertiendaagse bemonstering gedurende de gehele proefperiode. Deze 
gemiddelden zijn identiek aan de gemiddelden gedurende de periode 1 oktober 
1985 - 1 juni 1986. 



























Het was de bedoeling om de EC van de bijgedruppelde voedingsoplossing van 
behandeling 1, 2 en 3, respectievelijk 4, 5 en 6 constant te houden. Waar-
schijnlijk door onnauwkeurigheden bij meten en wegen bij het klaarmaken van 
de voedingsoplossing kwamen er kleine verschillen voor. Dit heeft 
waarschijnlijk geen verdere invloed op de proefresultaten. De gift aan 
voedingsoplossing en de hoeveelheid die doorgespoeld is, zijn niet bekend. 
Voor behandeling 2 staat de voedingsoplossing in onderstaand staatje. Samen 
met tabel 1 zijn hieruit de andere voedingsoplossingen te berekenen. Zink en 
koper werden niet toegediend. 
NO, V°4 
mmol/1 
SO, NH + K .+ Ca" Mg"1 Fe Mn B Mo 
umol/1 
1,25 1 0,75 5,5 2,25 0,75 25 10 16 0,5 
Bij de hoge EC werd de concentratie aan spoorelementen gelijk gehouden aan 
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die bij de lage EC. Soms werd NH^
 niet toegediend wegens een te lage pH in 
de steenwolmat en soms werd de Fe-concentratie gehalveerd bij hoge Fe-gehal-
ten in de mat. Per 14 dagen werden de bijgedruppelde voedingsoplossing en 
het steenwolvocht geanalyseerd. Jonge volgroeide bladeren en bloemstelen van 
oogstrijpe takken werden geanalyseerd op chemische samenstelling. Twee keer 
per week werden de bloemen geoogst. Het aantal goede bloemen (soort 1), het 
aantal afwijkende bloemen en het gewicht van de bloemen van soort 1 werden 
bepaald. Op zes data werd de houdbaarheid van de bloemen op de vaas bepaald. 
Daartoe werden de bloemen na de oogst eerst gedurende 24 uur bij 20°C in 
schoon water gezet. Vervolgens waren de bloemen gedurende 24 uur verpakt in 
Gerberadozen bij een temperatuur van 17°C. Na deze droge periode konden de 
bloemen herstellen in water bij 20°C, hangend in het interieur. Daarna vond 
uitbloei plaats in leidingwater bij 20°C, 60% r.v., 12 uur daglengte. Aan 
dit water was 0,5 ml chloorbleekloog (10 gram aktief chloor per 100 ml per 
liter) toegevoegd. Voordat de bloemen in water werden gezet, werd steeds 
iets van de stengel afgeknipt. De bloemen werden afgeschreven als de steel 
knikte of slap werd of als de bloem- slap werd of uitdroogde. Op 1 juni werd 
de proef beëindigd. 
3. RESULTATEN 
Samenstelling voedingsoplossing en steenwolvocht 
Alle analyseresultaten betreffende de bijgedruppelde voedingsoplossing en 
het steenwolvocht staan in bijlage 1, respectievelijk bijlage 2. In figuur 1 
t/m 4 worden van de bijgedruppelde voedingsoplossing en van het steenwol-
vocht, de kalium- en calciumconcentraties in verhouding tot de EC gegeven. 
In het steenwolvocht (fig. IB, 2B, 3B en 4B) waren ten aan kalium en calcium 
van de behandelingen 1 en 2 ongeveer gelijk en hetzelfde gold voor de 
behandelingen 4 en 5, terwijl de verhoudingen in de bijgedruppelde 
voedingsoplossing wel duidelijk verschilden (zie figuren IA, 2A, 3A en 4A). 
In tabel 2 worden de gemiddelde K/Ca-verhoudingen in het steenwolvocht (de 
getallen zijn afgerond), gedurende de periode 1 oktober 1985 tot 1 juni 1986 
gegeven. 
TABEL 2. De EC, de K/Ca-verhouding in steenwolvocht en de verhouding voor 











































Uit een vergelijking met tabel 1 blijkt, dat bij de behandelingen met veel 
kalium en weinig calcium in de voedingsopslossing (nr. 1 en 4) er in het 
steenwolvocht een relatieve verrijking optreedt aan calcium of een relatieve 
verarming van kalium. 
Analyse van het gewas 
De chemische samenstelling van blad en bloemstelen op diverse data staat in 
bijlage 3. De gemiddelde kalium- en calciumgehalten per behandeling staan in 
tabel 3. 











































Het blad bevat 4x zoveel Ca per eenheid droge stof als de bloemstelen. De 
6 
verschillen tussen de behandelingen zijn niet erg groot. Bij veel calcium in 
de voedingsoplossing (behandeling 4 en 6) blijkt het calciumgehalte in blad 
en steel wel hoger te zijn en het kaliumgehalte lager ten opzichte van de 
andere behandelingen, met uitzondering van behandeling 6. Bij de hoge EC is 
het calciumgehalte in het blad 11% lager. De kaliumgehaltes zijn alle in 
vergelijking tot andere gewassen en andere Gerberamonsters bijzonder hoog. 
De produktie 
De produktie, het gemiddelde bloemgewicht en het aantal afwijkende bloemen 
staan in bijlage 4. De verschillende K/Ca-verhoudingen hebben geen invloed 
op de produktie, het bloemgewicht en het aantal afwijkende bloemen. De in 
bijlage 4 aangegeven significante verschillen bij januari, februari, april 
en mei slaan steeds op een significant verschil tussen de behandelingen met 
de lage EC (nr. 1, 2 en 3) enerzijds en de behandelingen met de hoge EC (nr. 
4, 5 en 6) anderzijds. 
TABEL 4. Produktie, gemiddeld bloengevicht en aantal afwijkende bloemen, over de periode november 1985 t/m mei 1986 
Behandeling 
Lage EC (nr. 1, 2, 3) 
Hoge EC (nr. 4, 5, 6) 
produktie 
2 





















In tabel 4 staan de produktie per bruto m , het gewicht en het aantal afwij-
kende bloemen per bruto m gemiddeld voor de lage EC en de hoge EC. Een hoge 
EC gaf minder bloemen en een lager bloemgewicht (95% betrouwbaar). In novem-
ber, december en januari was de produktie bijzonder laag. Dit werd, naast de 
lage instraling, veroorzaakt door tê rigoureus bladplukken vlak voor de 
winter, na een weelderige bladproduktie gedurende de zomer. 
De houdbaarheid 
De houdbaarheid, getest op verschillende data staat in tabel 5. 
TABEL 5. Houdbaarheid van de bloemen op de vaas in dagen. Getallen met een 


















































De bloemen van 16-12-85 waren zeer onregelmatig gevormd en hadden korte ste-
len, de zogenaamde winterkwaliteit. 
4. CONCLUSIE 
Wanneer in de bij gedruppelde voedingsoplossing weinig calcium voorkwam, dan 
accumuleerde calcium veel sterker in het steenwolvocht, dan wanneer veel 
calcium in voedingsoplossing aanwezig was. De K/Ca-verhoudingen hadden enige 
invloed op de K- en Ca-gehalten in het blad en de stelen. Bij een hoge EC 
werd in het blad het Ca-gehalte lager en in de steel het kalium-gehalte 
hoger. De K/Ca-verhoudingen hadden geen invloed op de produktie, het bloem-
gewicht en het aantal afwijkende bloemen. Een hogere EC in de bijgedruppelde 
voedingsoplossing (EC 2,5 mS/cm) ten opzichte van een lage EC (1,7 mS/cm) 
gaf 7% minder produktie. De houdbaarheid werd niet beïnvloed door de K/Ca-
verhoudingen en de EC. 
5. SAMENVATTING 
Bij Gerbera geteeld op steenwol bleek, dat K : Ca-verhoudingen van 6 : 1 , 
2,5 : 1 en 1 : 1 in de toegediende voedingsoplossing geen invloed hadden op 
de produktie en de houdbaarheid. Een hoge EC in de bijgedruppelde 
voedingsoplossing (EC = 2,5 mS/cm) gaf ten opzichte van een lage EC (EC = 
1,7 mS/cm) 7% minder produktie. De EC beïnvloedde de houdbaarheid niet. 
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Figuur IA. Het kaliumgehalte gedeeld door de EC in de voedingsoplossing 











Figuur IB. Het kaliumgehalte gedeeld door de EC in de mat bij 













Figuur 2A, Het calciumgehalte gedeeld door de EC in de voedingsolossing 
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Figuur 2B. Het calciumgehalte gedeeld door de EC in de mat 







Figuur 3A. Het kaliumgehalte gedeeld door de EC in de voedingsoplossing 














Figuur 3B. Het kaliumgehalte gedeeld door de EC in de mat 
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Figuur UA. Het calciumgehalte gedeeld door de EC in de voedingsoplossing, 
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Figuur UB, Het calciumgehalte gedeeld door de EC in de mat, 
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